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Saint-Jacques-sur-Darnétal – Rue de
la Brûlée
Opération préventive de diagnostic (2016)
Charles Lourdeau
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Aucune structure antérieure à la période moderne ne semble ressortir des tranchées
ouvertes lors de ce diagnostic mené sur 24 100 m2.
2 Deux comblements de structures ont livré des tessons modernes, mais les autres étaient
vides de mobilier datant. Une fosse/incinération pourrait être plus ancienne, mais en








Année de l’opération : 2016
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